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Entrelazando hilos de chaguar
tying together the chaguar threads
Last year, during a visit to Buenos Aires in Argentina I had 
the chance to meet researchers at the National Museum of 
Man, run by the National Institute of Anthropology and 
Latin American Thought. 
At this meeting, the anthropologist and museologist Lil-
iana Lorenzo and the museologists María José Fernández 
and María Julia Cardinal told me more about one of the 
autochthonous fibres that had struck me the most, because 
of its weave, design and colour: the fibre made from the 
chaguar, so simple yet so beautiful. 
This article is based on their answers to my questions. 
I am also most grateful to them for providing me with the 
photographs.
1. What are the aims of the Museum’s research?
Through its various research projects, the National Mu-
seum of Man of the National Institute of Anthropology 
and Latin American Thought promotes the recovery of 
the histories of the different communities represented 
in its exhibitions, reviving their oral memory as well as 
their tangible and intangible heritage. The philosophy 
behind the museum’s collections is the desire to bring the 
idea of multiculturality to the forefront in Argentine so-
ciety and to increase the respect for difference. We have a 
large collection of archaeological and ethnographic tex-
tiles that come from all over the area we know today as 
Argentina.
El pasado año tuve la oportunidad de conocer, en un viaje 
que realicé a Buenos Aires (Argentina), a investigadoras del 
Museo Nacional del Hombre del Instituto Nacional de An-
tropología y Pensamiento Latinoamericano. 
En ese encuentro, la licenciada en antropología y mu-
seóloga Liliana Lorenzo, la licenciada en museología Ma-
ría José Fernández y la museóloga María Julia Cardinal me 
aportaron sus conocimientos sobre una de las fibras autóc-
tonas que, por sus características de tejido, diseño y colori-
do, me deslumbraban por su sencillez y belleza: la fibra de 
chaguar. 
Como resultado de sus explicaciones detalladas y la 
aportación generosa de imágenes, surgió esta entrevista.
1. ¿cuáles son los planteos de investigación y obje-
tivos que se llevan adelante en el Museo?
A través de diferentes proyectos de investigación, el Museo 
Nacional del Hombre, dependiente del Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, ha fo-
mentado la recuperación de las historias de las diferentes 
comunidades involucradas en sus exhibiciones, recobrando 
su memoria oral y su patrimonio material e inmaterial. 
Todo ello con el fin de incentivar en la sociedad argenti-
na el conocimiento y respeto por la multiculturalidad.
Este es el objetivo con el que se han conformado las co-
lecciones que el museo posee. 
Tal es el caso de la importante colección de textiles ar-
queológicos, etnográficos y artesanales que provienen de lo 
que hoy es el territorio de la Argentina.
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en la página anterior, bolsa «yika». 
Provincia de Formosa (argentina). 
colección del Museo nacional del 
hombre del inaPL.
on the previous page, a yica bag. 
Formosa Province, argentina. na-
tional Museum of Man collection.
2. Which communities make up the indigenous 
population of argentina, and where do they live? 
Which ones work with the fibre of chaguar and how 
long have they done so?
According to the official survey carried out between 2004 
and 2005, Argentina today has an indigenous population of 
around 600,000. These communities represent a great eth-
nic diversity and are found all over the country.
To a greater or lesser extent, all these peoples have been 
the victims of injustice and neglect on the part of the rest of 
society and of the successive governments. 
In 1994, the reformed version of the Argentine Constitu-
tion introduced article 75, which lays down the following 
aims: 
«…To recognize the ethnic and cultural pre-existence 
of indigenous peoples of Argentina. To guarantee respect 
for the identity and the right to bilingual and intercultur-
al education; to recognize the legal capacity of their com-
munities, and the community possession and ownership 
of the lands they traditionally occupy; and to regulate the 
granting of other lands adequate and sufficient for hu-
man development; none of them shall be sold, transmit-
ted or subject to liens or attachments. To guarantee their 
participation in issues related to their natural resources 
and in other interests affecting them. …».
Fabrics made from chaguar are examples of this diver-
sity. They are part of the cultural identity of the Wichi com-
munities, which have used them since pre-Hispanic times. 
3. geographically, what is the area like?
The Gran Chaco «(hunting land)» covers the modern-day 
Region of northern Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay 
and the Altiplano (high plains) of the Andes. The area of 
the Gran Chaco in Argentina comprises the flat land of the 
pampas as far north as the border with Bolivia and Para-
guay, limited to the west by the first foothills of the Andes 
and to the east by the Paraguay and Parana rivers.
It is a varied landscape with low-lying mountains, woods 
2. ¿cuál es la población indígena del país y dónde 
esta localizada? ¿Qué comunidad trabaja la fibra de 
chaguar y desde qué momento histórico?
En la Argentina viven actualmente alrededor de 600.000 
indígenas, según la Encuesta Complementaria de Pueblos 
Indígenas realizada por el INDEC durante el 2004-2005. 
Forman parte de una gran diversidad de etnias y están dis-
tribuidos en todas las provincias del país.
En mayor o en menor medida, todos estos pueblos han 
sido víctimas de la injusticia y del olvido por parte del resto 
de la sociedad y de los distintos gobiernos. 
En el año 1994, con la reforma de la Constitución Ar-
gentina, se ha introducido el art. 75, que dice textualmente:
«…Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe y multicul-
tural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, 
y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmen-
te ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes 
para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajena-
ble, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asegurar su participación en la gestión referida a sus re-
cursos naturales y a los demás intereses que los afecten…».
Los tejidos en chaguar se encuentran dentro de esta di-
versidad, asociados a una de estas comunidades: la wichí. 
Esta fibra vegetal, el chaguar, esta ligada muy estrechamente 
a la identidad cultural de las comunidades wichí que lo tra-
bajan desde tiempos prehispánicos.
3. ¿cómo es la geografía de la zona?
El Gran Chaco («territorio de cacería») se extiende a través 
de los actuales territorios de la Región del Norte Argentino, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y el Altiplano andino.
El área chaqueña de la Argentina comprende la zona lla-
na que conforma la continuación de la región pampeana 
hasta la frontera norte con Bolivia y Paraguay, limitada al 
oeste por las primeras estribaciones de la cordillera de Los 
Andes y al este por los ríos Paraguay y Paraná.
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and lakes, covering the provinces of Chaco, Formosa, the 
east of Salta, the north of Santiago del Estero and Santa Fe.
Long before the arrival of the Europeans, this region was 
occupied by settlers of many different origins with a rich 
tradition in textile techniques. One of the most frequently 
used plant fibres in the area is chaguar or caraguata. The 
chaguar belongs to the bromeliad family, and can be used 
for food, for decoration, for healing wounds, and for magi-
cal purposes.
These weaving techniques are among the oldest in South 
America. The threads were used to make extremely close-
knit tunics for combat, leggings for fishing, capes, and bags. 
Today, the indigenous population continue to use them 
to make fishing nets, cots, bags known as «yicas» used to 
collect and transport food, ropes, hammocks, skirts, belts, 
slings, and many more everyday items. 
4. Where does the Wichi community live?
The Wichi live in the west of the Chaco, parts of Salta and 
Formosa, and number around 60,000 people.
In the past they were hunters, but the fauna (mainly ñan-
Es un paisaje variado en donde se alternan montes acha-
parrados, bosques, lagunas y bañados. Abarca las provin-
cias del Chaco, Formosa, este de Salta, norte de Santiago del 
Estero y de Santa Fe.
Mucho antes de la llegada de los europeos a América, 
toda esta región estuvo ocupada por pobladores de distinto 
origen, con una rica tradición en técnicas textiles.
Una de las fibras vegetales más utilizadas en esta zona es 
el chaguar o caraguatá. 
Pertenece botánicamente a la familia de las bromeliá-
ceas. Tiene diversos usos: alimenticios, decorativos, como 
cicatrizante y en la magia, entre otros.
Estas redes de malla son una de las técnicas textiles más 
antiguas de Sudamérica. 
Con estos hilos se tejían camisas de punto muy cerrado 
para los combates, pierneras para la pesca, mantos, bolsas 
desespinadoras. Hoy se continúan tejiendo con estos mis-
mos hilos redes de pesca, cunas para los niños, bolsos de 
acarreo, bolsas denominadas «yicas» (que sirven para el 
transporte, recolección y almacenamiento de alimentos), 
cuerdas, hamacas, polleras (faldas), cintos, hondas, entre 
otros objetos relacionados con el quehacer cotidiano.
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Mujeres recolectando chaguar. 
Provincia de Formosa (argentina). 
Fotografía: cristina argota.
Women gathering chaguar. For-
mosa Province, argentina - Photo 
cristina.
du, peccary, tapir and deer) gradually disappeared. They 
also collected the fruit of the carob tree, and they fished, 
using bows and arrows, harpoons and nets, either in groups 
or individually. They also grew small amounts of corn.
Today they find casual work on farms, picking cotton, 
cutting sugar cane and selling handicraft, which is their 
main source of income alongside the assistance they receive 
from the government. Many of them have also adapted the 
traditional methods of food gathering and fishing, and also 
engage in some basic crop-farming.
5. Which members of the community work with 
chaguar fibre, and what do they make?
Working with the chaguar plant is an exclusively female 
activity. The Wichi women know where to find the plants. 
From each chaguaral they choose only the ones that have 
the size and the quality required.
Chaguar is a member of the bromeliad family. The most 
sought-after variety is the Bromelia hieronymi; its fibre is 
white and is therefore well-suited for use in textile produc-
tion. Another of the varieties used in textiles is Deinacan-
thon urbanianum. This is the smallest of all the bromeliads, 
but its highly resistant fibres are used to make yicas, fishing 
nets, and rope.
6. Where do they extract the fibres from?
The women go into the hills equipped with the tools they 
need to collect and transport the plant. To separate the fi-
bres, they soak the leaves for a day and peel them off one by 
one by hand. They then clean them by beating and scraping 
them. The leaves are then left in the sun to dry and bleach. 
7. What processes are used for spinning and dyeing?
The craftswoman produces the thread by separating the 
fibres. To twist them, a pair of fibres are rubbed in op-
posite directions on the thigh covered in ash with a very 
fast movement, thus forming the threads. The fibre is now 
ready for dyeing.
4. ¿dónde se encuentra localizada la comunidad 
wichí?
Habitan el occidente de Chaco, parte de Salta y Formosa, y 
su población alcanza alrededor de 60.000 personas.
Antiguamente encontraban su sustento cazando, pero la 
fauna fue desapareciendo lentamente (ñandú, pecarí, tapir 
y venado, principalmente). También recolectaban el fruto 
del algarrobo. La pesca se hacía con arco y flecha, puntas de 
arpón enmangado o con red, colectiva o individualmente. 
Cultivaban maíz en pequeña escala.
Hoy encuentran en los trabajos ocasionales como obra-
jes, chacras, cosecha de algodón o zafra azucarera y en la 
venta de artesanías su principal sustento, así como también 
en los planes asistenciales que les otorga el gobierno. Sin 
embargo, en gran parte conservan el uso, en forma alter-
nativa, de la recolección y la pesca, adaptando los métodos 
tradicionales, así como también una agricultura muy rudi-
mentaria.
5. ¿Quién realiza dentro de la comunidad el trabajo 
con la fibra y qué productos confecciona?
El trabajo en chaguar es una actividad netamente femenina. 
Las mujeres Wichí conocen bien los lugares donde encon-
trarlo. De cada chaguaral solo eligen aquellas plantas que 
tienen el tamaño y la calidad requerida.
El chaguar es una planta de la familia de las bromelias. La 
variedad más buscada es la Bromelia hieronymi; su fibra es 
muy blanca y por lo tanto muy buena para el uso textil. Otra 
de las variedades utilizadas en textilería es la Deinacanthon 
urbanianum, la más pequeña de todas las bromelias, pero 
posee fibras sumamente resistentes con las que se confec-
cionan yicas, redes de pescar, cuerdas.
6. ¿de dónde extraen las fibras?
La recolección de este arbusto es realizada por las mujeres, 
internándose en el monte con los elementos necesarios para 
extraer el material y transportarlo. Para separar las fibras, se 
remojan sus hojas durante un día y se pelan manualmente 
una por una; luego se someten a golpes y raspado con la 
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en la página anterior, tras perma-
necer en remojo, las hojas son ma-
chacadas para separar sus fibras. 
Provincia de Formosa (argentina). 
Fotografía: cristina argota.
on the previous page, after being 
soaked, the leaves are crushed in 
order to separate their fibres. For-
mosa Province, argentina - Photo 
cristina argota.
The Wichi women know the treasures of the hills: roots, 
fruit, bark and leaves, which after boiling produce the dye-
stuffs for the threads that they will then weave.
Once the desired colour is achieved, the skein of the 
thread is introduced in the recipient, where it remains for 
several days until it absorbs the dye.
Some of the plants used to dye the fibres are: see table 1.
8. how do they make the fabric?
To weave the close-knit yicas, the women use a thick wood-
en needle, two sticks placed in the ground and a thread 
stretching between them; on this thread they make the first 
row of knots with the number of stitches needed for the size 
of yica being made. They then make a second row interlac-
ing the threads in such a way that, without tightening the 
knot, the stitch remains open.
9. What is the significance of the designs?
Almost all the designs are related to the cosmovision of 
the world of the Wichis, which is closely linked to nature. 
intención de limpiarlas. Con la finalidad de blanquearlas se 
las pone al sol para su secado.
7. ¿cómo realizan el hilado y el teñido?
La artesana elabora la piola separando fibra por fibra y para 
torcerlas se frotan un par de fibras en sentido contrario so-
bre el muslo cubierto de ceniza con movimiento veloz, for-
mando de esta manera los hilos. La fibra se encuentra lista 
para su teñido.
Las mujeres wichí, conocedoras de lo que el monte les 
puede brindar, extraen de él raíces, frutos, corteza y hojas, 
que, mediante el hervor, permitirán obtener los colores para 
los hilos que luego tejerán.
Una vez que se logra el color deseado se introduce la 
madeja de hilo en el recipiente, allí permanecerá unos días 
hasta que absorba la tinta.
Algunas de las plantas con que se tiñen las fibras son las 
que se indican en la tabla 1.
tabla 1 / table 1
nombre científico de la planta
scientific name
























Chinopsis balansae Quebracho colorado
Coloured quebracho
Corazón del tronco
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sobre el muslo previamente cu-
bierto con ceniza tuercen las fibras 
de chaguar. Provincia de Formosa 
(argentina). Fotografía: cristina 
argota.
against the thigh, previously cov-
ered in ash, the women twist the 
chaguar fibres. Formosa Province, 
argentina - Photo cristina argota.
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Left: a yica bag and sling, made 
of chaguar. Formosa Province, 
argentina. national Museum of 
Man collection. centre: a yica bag, 
representing the talons of a bird 
of prey known as the carancho. 
Formosa Province, argentina. 
national Museum of Man collec-
tion. right: detail of a yica bag; 
the design represents the skin of 
a rattlesnake. Formosa Province, 
argentina. national Museum of 
Man collection.
a la izquierda, bolsa «yika»  y 
honda de chaguar. Provincia de 
Formosa (argentina). colección del 
Museo nacional del hombre del 
inaPL. en el centro, bolsa «yika». 
representa a través de su diseño 
las garras del carancho (ave rapaz). 
Provincia de Formosa (argentina). 
colección del Museo nacional del 
hombre del inaPL. a la derecha, 
detalle de una bolsa «yika». su 
diseño representa el cuero de 
la víbora cascabel. Provincia de 
Formosa (argentina). colección 
del Museo nacional del hombre 
del inaPL.
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arriba a la izquierda, bolsa de red 
para el transporte y guarda de en-
seres y objetos varios. Malla de un 
elemento con nudo cuadrado o si-
métrico. Boca con dos filas de malla 
de un elemento enlazado en forma 
de ocho o reloj de arena, cruzado en 
s. Bordes laterales atados con me-
dios nudos. asas de sujeción forma-
das por dos trenzas de tres cabos 
de dos hilos cada uno. Provincia de 
Formosa (argentina). colección del 
Museo nacional del hombre del 
inaPL. a la derecha, bolsa «yika». 
Malla de un elemento enlazado 
cerrado triple, cruzado izquierda 
sobre derecha. Malla romboidal. 
Borde con variante de reloj de arena 
(Kordelverschlingen). costura de 
unión de dos bordes con enlazado 
simple. cuerda de suspensión de 
dos cabos s- Z. Provincia de Formo-
sa (argentina). colección del Museo 
nacional del hombre del inaPL. 
y abajo, detalle de bolsa de red. 
Provincia de Formosa (argentina). 
colección del Museo nacional del 
hombre del inaPL.
upper left: net bag for storing or 
transporting objects or belongings.
square or symmetrical stitch. 
Mouth with two rows of hourglass 
stitch, crossed in s. sides tied with 
medium stitches. double strap. 
Formosa Province, argentina. 
national Museum of Man collec-
tion. right: a yica bag. stitch with 
triple loop, crossed left over right. 
diamond-shaped stitch. edge 
with hourglass stitch, sewn with 
a single loop. Formosa Province, 
argentina. national Museum of 
Man collection. Bottom: detail 
of a net bag.  Formosa Province, 
argentina. national Museum of 
Man collection.
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This is why the designs show representations of the natural 
world, such as plants, animals, and man.
The patterns they weave combining different colours are 
given names such as «ostrich’s back», «turtle’s shell», «owl’s 
eyes», «snake’s skin», «parrot’s leg», «fox leg», and «wood-
pecker’s breast».
10. how do the Wichi commercialize their products? 
have there been changes since the return of demo-
cracy? 
Before the 1970s the commercialization of indigenous 
products, including handicraft products, was carried out by 
small scale local traders and the Anglican Church, which 
has a strong presence among these communities.
The return of democracy in 1983 and the support for oil 
drilling in the area brought in a new era of state investment. 
Provincial organizations started to become involved with 
the indigenous communities.
This dynamic new era generated a different relationship 
with the crafts market based in the neighbouring province 
of Salta, where the yiqueros trade with the local dealers, of-
ten using barter.
However, the prices at which the craft products are 
bought are still extremely low. The yiqueros know that they 
have no chance of devoting themselves to more profitable 
activities and are well aware that they are selling their prod-
ucts too cheaply. 
To remedy this situation, cooperatives and workshops 
have recently been set up where groups of Wichi crafts-
women join together to make and sell their products. In 
this way they increase production and profitability, and also 
share their knowledge. 
In the cities, there is a growing awareness among consum-
ers of the importance of fair trade. We are beginning to see a 
preference for products that have been made without harm-
ing the environment, without using child or slave labour and 
paying the producers a fair, negotiated price. These efforts 
still have a long way to go before achieving their objectives, 
but we hope that the new project we have described here will 
help to achieve a better future for the Wichi craftswomen.
8. ¿cómo llevan a cabo el tejido?
Para tejer las yicas de malla apretada, las trabajan con una 
gruesa aguja de madera, dos palos plantados en el suelo y 
un hilo tirante entre ellos; sobre éste hace una primera hi-
lada de lazada con la cantidad de mallas necesarias para el 
tamaño de la yica que ha de confeccionarse. Después se rea-
liza una segunda vuelta entrecruzando los hilos de tal modo 
que, sin apretar el nudo, queda la malla abierta.
9. ¿Qué significado tienen sus diseños?
Casi todos los diseños están relacionados con la cosmovi-
sión del mundo wichí, muy ligado a la naturaleza. De ahí 
la aparición en los diseños de representaciones del mundo 
natural (plantas, animales, el hombre).
Los dibujos que tejen combinando diferentes colores 
reciben nombres tales como «codos», «lomo de avestruz», 
«caparazón de tortuga», «cuero de lampalagua», «frutos de 
doca», «dedo de carancho», «pata de loro», «cuero de yara-
rá», «pata de zorro», «pecho del pájaro carpintero».
10. ¿cómo realizan la comercialización? ¿hubo cam-
bios desde la democracia? 
La comercialización de los productos indígenas, incluyen-
do las artesanías, con anterioridad a la década de 1970, era 
propiedad de pequeños comerciantes locales y de la Iglesia 
anglicana, de fuerte penetración en estas comunidades.
Con la vuelta a la democracia en el año 1983, más la in-
centivación de la explotación petrolera en la región, se inicia 
una etapa de inversiones estatales en caminos y acciones de 
organismos provinciales sobre las comunidades indígenas.
Esta nueva etapa, más dinámica, generó una relación di-
ferente con el mercado artesanal, cuyo centro se encuentra 
en la vecina provincia de Salta, donde llegan los compra-
dores que tratan con los acopiadores locales, muchas veces 
utilizando el sistema de trueque. Estos comerciantes son 
conocidos como «yiqueros».
Sin embargo, los precios a los que se compran los pro-
ductos artesanales siguen siendo extremadamente bajos, 
cuya aceptación viene ligada a la imposibilidad de dedicar-
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se a otras actividades más rentables, sabiendo incluso que 
están malvendiendo sus productos. 
Como una salida alternativa a esta situación, se han con-
formado en los últimos años cooperativas y talleres en las 
que grupos de artesanas wichí se organizan tanto para la 
elaboración como para la venta de sus productos, obtenien-
do de esta manera una mayor producción y mejor rentabi-
lidad, a la vez que se comparten saberes.
En las ciudades, se han creado espacios que apoyan el 
comercio justo, como una herramienta de concienciar a los 
consumidores en la compra responsable de productos que 
han sido elaborados sin dañar el medio ambiente, sin uti-
lizar mano de obra infantil o esclava y pagando un precio 
justo y consensuado a sus productores.
Si bien todos estos esfuerzos están lejos de alcanzar hoy 
sus objetivos, es de esperar que este camino recién inicia-
do pueda augurar un futuro más digno para las artesanas 
wichí.
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